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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.   
(Al-Baqarah :153) 
 
“Tuhan menciptakan kedua mata kita di depan karena kita harus terus melihat 
ke depan, bukan ke belakang dan terpaku pada masa lalu”.  
(Mario Teguh) 
 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”.   
(Alexander Pope) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai”.  
(Schopenhauer) 
 
“Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini “  
(Penulis 
 
“”Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 














 Kedua orang tua, Bapak (Sarto) dan Ibu (Satiyem) tercinta yang telah mencurahkan 
kasih sayang, dukungan, materi, dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap 
langkah untuk keberhasilan ku. Seluruh tetes keringatmu adalah api semangat di 
setiap langkahku. Semoga karya ini menjadi awal bagi ku untuk membahagiakan 
Bapak dan Ibu. 
 Kakakku tersayang (Duwi Rahayu), terima kasih atas dukungan, do’a, dan keceriaan 
selama ini. Semoga kita dapat membuat Bapak dan Ibu kita bangga dan bahagia. 
 Seluruh keluarga besarku dan guru-guruku yang selalu memberikan dukungan dan 
semangat bagi ku. Terima kasih, aku tetap akan berjuang dan tidak akan 
mengecewakan kalian. 
 seseorang yang selalu menemaniku dalam setiap suka dan duka (Erfan.s)  
 Sahabatku “ Intan Irawati, Osy Putri, Umi Alimah, Titis, Prili Dwi (kos)”, terima 
kasih untuk waktu yang selama ini bersamaku dan mendengarkan segala keluh 
kesahku untuk sampai terselesaikannya skripsi ini. Bersamamu hidup ini semakin 
berwarna 
 Seluruh teman-teman seperjuangan Progdi PGSD angkatan 2013 terutama kelas E, 
terima kasih kalian berbagi canda, tawa, suka dan duka bersamaku selama ini. 














Jihana/ A510130197. PENINGKATAN PARTISIPASI SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPA MELALUI METODE PROJECT BASED LEARNING 
PADA SISWA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 21 BALUWARTI TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli. 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penerapan metode Project 
Based Learning pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Muhammadiyah 21 Baluwarti 
tahun pelajaran 2016/2017, 2) mendeskripsikan  adanya peningkatan partisipasi siswa 
kelas V melalui penerapan metode Project Based Learning pada mata pelajaran IPA SD 
Muhammadiyah 21 Baluwarti tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis  data model alir 
yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Penelitian dengan menerapkan Metode Project Based Learning 
ini telah dapat meningkatkan proses pembelajaran IPA di kels V, ditunjukkan dengan 
adanya media pembelajaran sehingga siswa mudah menerima materi pelajaran. 2) 
Penerapan metode Project Based Lerning terdapat 4 tahapan yaitu menentukan tujuan 
dan mementukan proyek yang akan dikerjakan, mulai mengerjakan proyek, membuat 
perubahan/ memperbaiki proyek yang sedang dikerjakan, mempresentasikan hasil 
proyek, hasil penelitian untuk masing-masing indikator peningkatan partisipasi dapat 
dijabarkan sebagai berikut: a) Aktif mengerjakan soal pada kondisi awal sebesar 41,1% 
mengalami peningkatan menjadi 78,6%, b) Aktif mengajukan pertanyaan pada kondisi 
awal sebesar 32,1% mengalami peningkatan menjadi 78,6%, c) Aktif menjawab 
pertanyaan pada kondisi awal sebesar 37,5% mengalami peningkatan menjadi 82,1%, d) 
Aktif membuat kesimpulan pada kondisi awal sebesar 33,9% menjadi 78,6%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Project Based Learning dapat 
meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 21 Baluwarti tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 















Jihana/ A510130197. INCREASED PARTICIPATION IN THE IPA LEARNING 
THROUGH PROJECT BASED LEARNING IN STUDENTS OF CLASS V SD 
MUHAMMADIYAH 21 BALUWARTI YEARS OF LESSON 2016/2017. Thesis 
Faculty of Teacher Training and Educational Sciences, University of Muhammadiyah 
Surakarta. July. 2017. 
 
This study aims to: 1) describe the application of Project Based Learning method 
in science subjects in class V SD Muhammadiyah 21 Baluwarti academic year 
2016/2017, 2) to describe the increase of V grade students participation through the 
application of the method of Project Based Learning in science elementary school 
Muhammadiyah 21 Baluwarti academic year 2016/2017. This study includes the type of 
classroom action research. Data collection techniques used are, observation, interviews, 
and documentation. Analysis of data used analysis of data flow model that includes data 
collection, data reduction, and data presentation. The results showed that: 1) Research 
by applying Project Based Learning method has been able to improve the process of 
science learning in kels V, indicated by the learning media so that students easily 
receive the subject matter. 2) the implementation of Project Based Lerning method there 
are 4 stages of determining the objectives and determining the project to be done, 
starting work on the project, making changes / improving the project being done, 
presenting the project results,  the research results for each indicator increase 
participation can be described As follows: a) Active work on the problem at the initial 
conditions of 41.1% increased to 78.6%, b) Active question asking on the initial 
condition of 32.1% increased to 78.6%, c) At the initial condition of 37.5% to increase 
to 82.1%, d) Active to make conclusions on the initial conditions of 33.9% to 78.6%. 
Thus it can be concluded that the implementation of the method of Project Based 
Learning can increase the participation of students learning class  V SD 
Muhammadiyah 21 Baluwarti academic year 2016/2017. 
 
















Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang senantiasa melimpahkan 
kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat serta Salam teruntuk 
manusia pilihan Ilahi, Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya telah 
mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk seluruh umat manusia 
demi menuju ridha-Nya. 
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
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